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ä -± ¬¸»®» ·- -·¹²·º·½¿²¬ ¼·ºº»®»²½» ¬± ¬¸» -«½½»- ±º ¾®»¿-¬ ½¿®» ²«®-·²¹ò 
ß½¸·»ª»³»²¬ ±º -«½½»--º«´ ¾®»¿-¬º»»¼·²¹ ©·¬¸ ¾®»¿-¬ ½¿®» »·¬¸»® ¹»¬- ¿ ¾»¬¬»® -½±®» 
ø³»¿² ã êêòêé÷ ¬¸¿² ¬¸» -½±®»- ±º ¾®»¿-¬ ½¿®» ´»-- ø³»¿² ã êîòëê÷ò Ì¸» ¬¸·®¼ 
¸§°±¬¸»-·- ¿²¿´§-·- ®»-«´¬- ±¾¬¿·²»¼ Ú± øïôèéí÷ ä Ú ¬¿¾´» øìòïë÷ô ©·¬¸ ¿ °óª¿´«» ¿-
´¿®¹» ¿- -± ¬¸»®» ·- ²± ·²¬»®¿½¬·±² »ºº»½¬ ¾»¬©»»² ª¿®·»¬§ 
-·¹²·º·½¿²¬ ½±«²-»´·²¹ ¿²¼ ¬®»¿¬³»²¬ ±º ¾®»¿-¬ ©·¬¸ -«½½»--º«´´ ¾®»¿-¬º»»¼·²¹ò













































commit to user ª···
ÕßÌß ÐÛÒÙßÒÌßÎ
Ð«¶· Í§«µ«® Ð»²«´·- Ð¿²¶¿¬µ¿² Õ»¸¿¼·®¿¬ ß´´¿¸ ÍÉÌô §¿²¹ ¬»´¿¸ 
³»³¾»®·µ¿² °»¬«²¶«µô µ»³«¼¿¸¿² ¼¿² µ¿®«²·¿ -»¸·²¹¹¿ °»²«´·- ¼¿°¿¬ 
³»²§»´»-¿·µ¿² ¬»-·- §¿²¹ ¾»®¶«¼«´ • ÐÛÒÙßÎËØ ÐÛÓÞÛÎ×ßÒ
ÕÑÒÍÛÔ×ÒÙ ÌÛÎØßÜßÐ ÕÛÞÛÎØßÍ×ÔßÒ ÓÛÒÇËÍË× Ü×Ì×ÒÖßË 
ÜßÎ× ÐÛÎßÉßÌßÒ ÐßÇËÜßÎß Œò
Ü¿´¿³ °»²§«-«²¿² ¬»-·- ·²· °»²«´·- ¾¿²§¿µ ³»²¼¿°¿¬µ¿² ¾·³¾·²¹¿² 
¾¿²¬«¿² ¼¿² ¼«µ«²¹¿² ¼¿®· ¾»®¾¿¹¿· °·¸¿µò Ñ´»¸ µ¿®»²¿ ·¬« °»²«´·- 
³»²§¿³°¿·µ¿² «½¿°¿² ¬»®·³¿ µ¿-·¸ §¿²¹ -»¾»-¿®ó¾»-¿®²§¿ µ»°¿¼¿æ
ïò Ð®±ºò Ü®ò Î¿ª·µ Õ¿®-·¼·ô ÓÍòô -»´¿µ« Î»µ¬±® Ë²·ª»®-·¬¿- Í»¾»´¿- Ó¿®»¬ 
Í«®¿µ¿®¬¿ §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»³¾»®·µ¿² µ»-»³°¿¬¿² ³»²»³°«¸ °»²¼·¼·µ¿² ¼· 
Ë²·ª»®-·¬¿- Í»¾»´¿- Ó¿®»¬ò
îò Ð®±ºò Ü®ò ×®ò ß¸³¿¼ Ç«²«- ÓòÍ -»´¿µ« ¼·®»µ¬«® °®±¹®¿³ °¿-½¿-¿®¶¿²¿ 
Ë²·ª»®-·¬¿- Í»¾»´¿- Ó¿®»¬ Í«®¿µ¿®¬¿ §¿²¹ ¬»´¿¸ ¾»®µ»²¿² ³»³¾»®·µ¿² 
º¿-·´·¬¿- ¼¿´¿³ ³»²»³°«¸ °»²¼·¼·µ¿² °¿¼¿ Ð®±¹®¿³ Ð¿-½¿-¿®¶¿²¿ò
íò Ü®ò ¼®ò Ø¿®· É«¶±-±ô Í°òÚô ÓòÓ -»´¿µ« Õ»¬«¿ Ð®±¹®¿³ Í¬«¼· Ó¿¹·-¬»® 
Õ»¼±µ¬»®¿² Õ»´«¿®¹¿ô °»³¾·³¾·²¹ ××ô ¼¿² -»µ¿´·¹«- -»´¿µ« Ð»²¹«¶· §¿²¹ 
¬»´¿¸ ³»³¾»®·µ¿² ¾·³¾·²¹¿² ¼¿² ¿®¿¸¿² ¼¿´¿³ °»²§«-«²¿² ¬»-·- ·²·ò
ìò ß®· Ò¿¬¿´·¿ Ð®±¾¿²¼¿®·ô ¼®ô ÓÐØô Ð¸Üô Í»´¿µ« Í»µ®»¬¿®·- Ð®±¹®¿³ Í¬«¼· 
Ó¿¹·-¬»® Õ»¼±µ¬»®¿² Õ»´«¿®¹¿ Ð¿-½¿-¿®¶¿²¿ Ë²·ª»®-·¬¿- Í»¾»´¿- Ó¿®»¬ 
Í«®¿µ¿®¬¿ò
ëò Ü®ò Ò«²«µ Í«®§¿²·ô ÓÐ¼òô -»´¿µ« µ»¬«¿ ³·²¿¬ Ð»²¼·¼·µ¿² Ð®±º»-· 
Õ»-»¸¿¬¿² §¿²¹ ¬»´¿¸ ¾»®µ»²¿² ³»³¾»®·µ¿² º¿-·´·¬¿- ¼¿´¿³ ³»²»³°«¸ 
°»²¼·¼·µ¿² °¿¼¿ ³·²¿¬ Ð»²¼·¼·µ¿² Ð®±º»-· Õ»-»¸¿¬¿² ¼¿² -»´¿µ« °»²¹«¶·ò
êò Ð®±ºò Ü®ò ¼®ò ßòßò Í«¾·§¿²¬±ô ÓÍô -»´¿µ« ¼±-»² °»³¾·³¾·²¹ × §¿²¹ ¬»´¿¸ 













































commit to user ·¨
éò Ð®±ºò Ü®ò Ó«´§±¬±ô Óò Ð¼ô -»´¿µ« ¼±-»² °»³¾·³¾·²¹ ×× §¿²¹ ¬»´¿¸ 
³»³¾»®·µ¿² ¼«µ«²¹¿² ¼¿² ¿®¿¸¿² ¼¿´¿³ °»²§«-«²¿² ¬»-·- ·²·ò
èò Í»¹»²¿° ¼±-»² Ð®±¹®¿³ Í¬«¼· Ó¿¹·-¬»® Õ»¼±µ¬»®¿² Õ»´«¿®¹¿ Ð¿-½¿-¿®¶¿²¿ 
Ë²·ª»®-·¬¿- Í»¾»´¿- Ó¿®»¬ §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»³¾»µ¿´· ·´³« °»²¹»¬¿¸«¿² ¾¿¹· 
°»²»´·¬·
çò Ü® ×®·¿²¬±ô -»´¿µ« Ü·®»µ¬«® Î«³¿¸ Í¿µ·¬ ß·-§·§¿¸ Þ±¶±²»¹±®±
ïðò Õ»¼«¿ ±®¿²¹ ¬«¿ô Í«¿³· ¼¿² ¿²¿µó¿²¿µµ« §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»³¾»®·µ¿² 
¼«µ«²¹¿² ¼¿² ¼±¿ ²§¿ô -»®¬¿ -»³¿²¹¿¬ -»¸·²¹¹¿ ¼¿°¿¬ ³»²§»´»-¿·µ¿² ¬»-·- 
·²·ò
ïïò Í»³«¿ ¬»³¿² µ»®¶¿µ« ¼· Î«¿²¹ Ò»±²¿¬«- §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»³¾»®·µ¿² 
¼«µ«²¹¿²ô -»³¿²¹¿¬ ¼¿² ¼±¿²§¿ô -»¸·²¹¹¿ ¼¿°¿¬ ³»²§»´»-¿·µ¿² ¬»-·- ·²·ò
ïîò Í»´«®«¸ ¬»³¿²ó¬»³¿²µ« ¼· Ð®±¹®¿³ Ð»²¼·¼·µ¿² Ð®±º»-· Õ»-»¸¿¬¿² 
Ó¿¹·-¬»® Õ»¼±µ¬»®¿² Õ»´«¿®¹¿ Ð¿-½¿-¿®¶¿²¿ Ë²·ª»®-·¬¿- Í»¾»´¿- Ó¿®»¬ 
Í«®¿µ¿®¬¿ô µ¸«-«-²§¿ Ð¿®¿´»´ é §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»³¾»®·µ¿² -»³¿²¹¿¬ ¼¿² 
¼«µ«²¹¿²²§¿ò
ïíò Í»®¬¿ -»³«¿ °·¸¿µ §¿²¹ ¬·¼¿µ ¼¿°¿¬ °»²«´·- -»¾«¬µ¿² -¿¬« °»®-¿¬« §¿²¹ 
¬»´¿¸ ¾¿²§¿µ ³»²¼«µ«²¹ ¸·²¹¹¿ ¬»®-»´»-¿·µ¿²²§¿ °»²»´·¬·¿² Ì»-·- ·²·
Ð»²«´·- ³»²§¿¼¿®· -»°»²«¸²§¿ ¾¿¸©¿ °»²«´·-¿² ¬»-·- ·²· ³¿-·¸ ¶¿«¸ ¼¿®· 
µ»-»³°«®²¿¿² ¼¿² ³¿-·¸ ¾¿²§¿µ µ»µ«®¿²¹¿²ô ³¿µ¿ ¼¿®· ·¬« °»²«´·- 
³»²¹¸¿®¿°µ¿² -¿®¿²ô µ®·¬·µ ¼¿² ³¿-«µ¿² ¼¿®· °¿®¿ °»³¾¿½¿ò Ü¿² -»³±¹¿ ¬»-·- ·²· 
¼¿°¿¬ ¾»®³¿²º¿¿¬ ¾¿¹· °»³¾¿½¿ °¿¼¿ «³«³²§¿ ¼¿² °»¬«¹¿- µ»-»¸¿¬¿² µ¸«-«-²§¿ò















































commit to user ¨
ÜßÚÌßÎ ×Í×
ØßÔßÓßÒ ÖËÜËÔ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ·
ÔÛÓÞßÎ ÐÛÎÍÛÌËÖËßÒ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ··
ÔÛÓÞßÎ ÐÛÒÙÛÍßØßÒòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ···




ÕßÌß ÐÛÒÙßÒÌßÎ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ª···
ÜßÚÌßÎ ×Í× òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ¨
ÜßÚÌßÎ ÙßÓÞßÎ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ¨··
ÜßÚÌßÎ ÔßÓÐ×ÎßÒòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ¨·ª
ÜßÚÌßÎ ÌßÞÛÔ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ¨ª
ÞßÞ × ÐÛÒÜßØËÔËßÒ
ßò Ô¿¬¿® Þ»´¿µ¿²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ï
Þò Î«³«-¿² Ó¿-¿´¿¸ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë
Ýò Ì«¶«¿²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ê
Üò Ó¿²º¿¿¬ Ð»²»´·¬·¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é
ÞßÞ ×× Ì×ÒÖßËßÒ ÐËÍÌßÕß
ßò Õ¿¶·¿² Ì»±®· òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è
¿ò Õ±²-»´·²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è
¾ò Õ±²-»´·²¹ Ð»³¾»®·¿² ßÍ×òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïð














































commit to user ¨·
»ò Ó»² §«-«·òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íç
ºò   Õ»¾»®¸¿-·´¿² Ó»²§«-«·òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìð
Þò Ð»²»´·¬·¿² Ç¿²¹ Î»´»ª¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìê
Ýò Õ»®¿²¹µ¿ Ð·µ·® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìè 
Üò Ø·°±¬»-·- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëï
ÞßÞ ××× ÓÛÌÑÜÛ ÐÛÒÛÔ×Ì×ßÒ
ßò Ì»³°¿¬ ¼¿² ©¿µ¬« òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëî
Þò Ö»²·- Ð»²»´·¬·¿²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëî
Ýò Ð±°«´¿-· ¼¿² Í¿³°»´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëì
Üò Ê¿®·¿¾»´ °»²»´·¬·¿² ¼¿² Ü»º·²·-· Ñ°»®¿-·±²¿´òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëê
Ûò Ì»¸²·µ Ð»²¹«³°«´¿² Ü¿¬¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëç
Úò ×²-¬®«³»² Ð»²¹«³°«´¿² Ü¿¬¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëç
Ùò Ë¶· Ê¿´·¼·¬¿- ¼¿² Î»´·¿¾·´·¬¿-òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êð
Øò Ì»¸²·µ ß²¿´·-·- Ü¿¬¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êð
ÞßÞ ×Ê ØßÍ×Ô ÐÛÒÛÔ×Ì×ßÒ ÜßÒ ÐÛÓÞßØßÍßÒ
ßò Ü»-µ®·°-· Ø¿-·´ Ð»²»´·¬·¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êî
Þò Ð»²¹«¶·¿² Ø·°±¬»-·-òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éë
Ýò Ð»³¾¿¸¿-¿² Ø¿-·´ Ð»²»´·¬·¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò èî
Üò Õ»¬»®¾¿¬¿-¿² Ð»²»´·¬·¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò çì
ÞßÞ Ê ÕÛÍ×ÓÐËÔßÒ ÜßÒ ÍßÎßÒ
ßò Õ»-·³°«´¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò çë
Þò ×³°´·µ¿-· òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò çë
Ýò Í¿®¿²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò çê






























































Ý¿®¿ ³»®¿²¹-¿²¹ ³«´«¬ ¾¿§·
Ì»¸²·µ ³»²§«-«· §¿²¹ ¾»²¿®
Ù¿³¾¿® °»´»µ¿¬¿² §¿²¹ ¾»²¿®
Ù¿³¾¿® °»´»µ¿¬¿² §¿²¹ -¿´¿¸
Ù¿³¾¿® µ«¬¿²¹ §¿²¹ ¾¿·µ «²¬«µ ·¾« ³»²§«-«·
Ð»²¹»´«¿®¿² ßÍ× -»½¿®¿ ³¿²«¿´
Õ»®¿²¹µ¿ °·µ·®
Ø·-¬±¹®¿³ µ»¾»®¸¿-·´¿² ³»²§«-«·
Ø·-¬±¹®¿³ µ»¾»®¸¿-·´¿² ³»²§«-«· ·¾« §¿²¹ ³»²¼¿°¿¬ 
Õ±²-»´·²¹ ¼»³±²-¬®¿-·
Ø·-¬±¹®¿³ µ»¾»®¸¿-·´¿² ³»²§«-«· ·¾« §¿²¹ ³»²¼¿°¿¬ 
Õ±²-»´·²¹ ½»®¿³¿¸
Ø·-¬±¹®¿³ µ»¾»®¸¿-·´¿² ³»²§«-«· ·¾« §¿²¹ ³»´¿µ«µ¿² 
°»®¿©¿¬¿² °¿§«¼¿®¿ ¾¿·µ
Ø·-¬±¹®¿³ µ»¾»®¸¿-·´¿² ³»²§«-«· ·¾« §¿²¹ ³»´¿µ«µ¿² 
°»®¿©¿¬¿² °¿§«¼¿®¿ µ«®¿²¹






























































µ±²-»´·²¹ ¼»³±²-¬®¿-· ¼»²¹¿² °»®¿©¿¬¿² °¿§«¼¿®¿ 
¾¿·µ
Ø·-¬±¹®¿³ µ»¾»®¸¿-·´¿² ³»²§«-«· ·¾« §¿²¹ ³»²¼¿°¿¬ 
µ±²-»´·²¹ ¼»³±²-¬®¿-· ¼»²¹¿² °»®¿©¿¬¿² °¿§«¼¿®¿ 
µ«®¿²¹
Ø·-¬±¹®¿³ µ»¾»®¸¿-·´¿² ³»²§«-«· ·¾« §¿²¹ ³»²¼¿°¿¬ 
½»®¿³¿¸ ¼»²¹¿² °»®¿©¿¬¿² °¿§«¼¿®¿ ¾¿·µ
Ø·-¬±¹®¿³ µ»¾»®¸¿-·´¿² ³»²§«-«· ·¾« §¿²¹ ³»²¼¿°¿¬ 



































































Ú±®³«´·® °»®-»¬«¶«¿² ³»²¶¿¼· ®»-°±²¼»²
Ú±®³¿¬ °»²¹«³°«´¿² ¼¿¬¿ ®»-°±²¼»²
Ô»³¾¿® ±¾-»®ª¿-· µ»¾»®¸¿-·´¿² ³»²§«-«·
Ì¿¾«´¿-· ¼¿¬¿ «³«³
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